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Réalisé en 2001, le film No Expectations est en deux parties : la première
montre un clochard devant la bouche du métro “La Motte-Picquet
Grenelle” filmé par deux caméras cachées ; il ne se passe rien et il ne se
passera rien ; la deuxième nous révèle que le clochard en question est
en réalité un acteur (Lambert Wilson) dont le spectateur va suivre le
maquillage étape par étape.
Quelques mois après le tournage, j’ai demandé à Marcel M., sans-abri
dans mon quartier, le treizième arrondissement de Paris, de
photographier la réalité qu’il perçoit au travers de l’objectif d’un
appareil-photo.
Le livre No Expectations est une combinaison d’images tirées du film et
des photos de Marcel M. 
CB
Christophe Boutin est né à Paris en 1957. Après deux années à l’Ecole des Arts
Décoratifs à Paris il fonde en 1977 le groupe punk Edith Nylon avec lequel il
enregistra trois albums jusqu’en 1983. Il débute ensuite une carrière artistique
et expose depuis dans de nombreuses galeries et institutions (Yvon Lambert -
Paris-1987, Giorgio Persano -Turin-1992, Musée Bonnat -Bayonne-1998,
Büchsenhausen -Innsbruck-2001). Depuis 1992, il se consacre à la
réalisation de films courts qui mettent en scène une “ménagerie” d’acteurs :
la contorsionniste, le nain, le vieillard, les boxeurs, le clochard, un Christ...
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First edition limited to 250 numbered copies
+ 10 copies “deluxe limited edition”
Photos: Stills from “No Expectations” by Christophe Boutin 
except pages on a grey background: Marcel M.
Layout: Christophe Boutin 
Printed and bound in France
© 2002 Christophe Boutin & onestar press
For their kind support of this project, the artist wishes to thank:
Lambert Wilson, Marcel M., Injam, Wassila Kailali, Sabine Courtant,
Pierre Kauffmann, Garret Linn and David Poullard who designed the
font “La Metro” used on the cover of this book.
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Write us at:
onestar press 
“a collection of books, movies and multiples by artists”
16, rue Trolley de Prévaux 75013 Paris France
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